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ラック乾燥システムにおける反転撹拌の効果













































































?水分17 （w.b.），見かけの密度 ρ＝601㎏/ ?，
松島秀昭・毛利建太郎 岡山大学農学部学術報告 Vol.
Fig.2 Systemflow.




















































































































































Lowerlayer Lowermiddlelayer Uppermiddlelayer Upperlayer
1 2 1 2 1 2 1 2
Random
Blue 0.19 0.24 0.21 0.32 0.13 0.21 0.34 0.38 0.33
Red 0.16 0.33 0.30 0.32 0.33 0.26 0.37 0.24 0.29
Green 0.31 0.25 0.28 0.21 0.30 0.29 0.18 0.21 0.22
Yelow 0.33 0.19 0.24 0.15 0.24 0.23 0.11 0.16 0.16
Sum 0.99 1.01 1.03 1 1 0.99 1 0.99 1
TestResultswithhoppershape2
1 2 1 2 1 2 1 2 Random
Blue 0.45 0.38 0.31 0.3 0.13 0.21 0.41 0.38 0.34
Red 0.16 0.1 0.3 0.2 0.28 0.26 0.37 0.32 0.28
Green 0.26 0.25 0.28 0.21 0.36 0.3 0.16 0.21 0.22
Yelow 0.12 0.26 0.12 0.3 0.24 0.23 0.06 0.1 0.17












Yelow 0.50 0.18 0.16 0.16
Green 0.38 0.23 0.20 0.20
Red 0.13 0.32 0.28 0.28





























































A?(Between) 0.036 3 0.012 2.763
e?(Within) 0.140 32 0.004
sum1 0.176 35
A?(Between) 0.095 3 0.032 4.609??




























































48 松島秀昭・毛利建太郎 岡山大学農学部学術報告 Vol.
